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Toegang tot documenten en bescherming van persoonsgegevens in de 
Europese Unie - Over de openbaarheid van persoonsgegevens 
 
 
 
1. Verordening 1049/2001 over toegang tot documenten (de Eurowob) en verordening 
45/2001 over bescherming van persoonsgegevens zijn niet voldoende op elkaar 
afgestemd. Daarom is het onduidelijk wat een Europese instelling moet doen als deze 
geconfronteerd wordt met een verzoek om toegang tot een document dat 
persoonsgegevens bevat. 
 
2. De wijze waarop de Europese Commissie de Eurowob en verordening 45/2001 in de 
praktijk toepast, leidt ertoe dat personen die het overheidsbeleid vormen en uitvoeren 
zich kunnen onttrekken aan publieke verantwoording. 
 
3. Om het recht op toegang tot documenten en bescherming van persoonsgegevens met 
elkaar te verzoenen dient zowel de Eurowob als verordening 45/2001 aangepast te 
worden. 
 
4. In de Europese regelgeving over gegevensbescherming wordt ten onrechte geen 
gebruik gemaakt van het verschil tussen verwerking van persoonsgegevens die wél en 
verwerking van persoonsgegevens die niet binnen de privacybescherming valt. 
 
5. Het recht op toegang tot documenten is een algemeen beginsel van 
Gemeenschapsrecht. 
 
6. In de Eurowob is op het recht op toegang tot documenten een uitzondering 
opgenomen voor documenten die afkomstig zijn van de lidstaten. Deze uitzondering 
moet worden afgeschaft. 
 
7. In de tweede en derde pijler van de EU ontbreekt het de burger op Europees niveau 
niet zozeer aan toepasselijke normen over mensenrechtenbescherming als wel aan de 
mogelijkheden om de naleving van deze normen af te dwingen. 
 
8. Het constitutionele karakter van het EG-recht wordt niet weggenomen door het EG-
Verdrag nu aan te passen zonder het gebruik van het woord ‘grondwet’ of 
‘constitutie’. 
 
9. Het standpunt dat de Europese Grondwet te ingewikkeld was voor een referendum is 
niet elitair maar feitelijk juist. 
 
10. Studenten en meeuwen hebben bepaalde overeenkomstige eigenschappen, althans in 
de perceptie van autochtone Leidenaren. 
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